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Jaak Panksepp  
Jaak Panksepp, jeden z twórców i przez lata jedna 
z najważniejszych postaci ruchu neuropsychoanalitycz-
nego, odszedł 17 kwietnia 2017 roku. Był niezwykłą 
postacią, nadzwyczajnie twórczym naukowcem 
w wymiarze światowym, znakomitym mówcą i przy-
jazną osobą. Wyniki jego badań i zawarte w nich idee 
zapłodniły umysły wielu ludzi na całym świecie. Ciągle 
są żywe, ponieważ pozostają w umysłach i pamięci 
wszystkich, którzy go słuchali, czytali i których uczuł. 
Jego idee otwierały ścieżki rozumienia, myślenia, 
wiedzy i rozwoju dotąd zupełnie niedostępne. Jaak 
Panksepp jest twórcą affective neuroscience. To on 
zaczął neurobiologiczne badania nad emocjami, któ-
rych wyniki zaowocowały fundamentalnymi książkami: 
Affective Neuroscience: The Foundations of Human 
and Animal Emotions (1998) oraz The Archaeology of 
Mind: Neuroevolutionary Origins of Human Emotion 
(2012). Jego wykłady, zawsze odważne, inspirujące 
i otwierające nowe horyzonty, były pełne ciepłych 
emocjonalnie wątków, jak „śmiejące się” szczury 
łaskotane jego dłonią. 
Jaak Pansepp to wielka postać neurobiologii i neuro-
psychoanalizy. Jego dzieło zostanie z nami na zawsze. 
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